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Las vueltas del ca
rrusel 
(propuesta final)
Caminas conmigo por las calles 
como una pequeña ráfaga de viento 
y tú caminas conmigo a través 
de los poemas y canciones y cuadros, 
a través de los paseos  
que te trajeron aquí a través nuestro85
85  DOWNING, op. cit., p. 86.
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Al pensar en la infancia, el carrusel aparece como un espacio de juego en el que 
el niño siempre quiere estar. Sin embargo, las vueltas lentas, las lucecitas, los 
caballitos y el sonido juguetón que señalaba que el carrusel giraba, ahora es un 
canto lejano, que viene de la memoria para reclamar, en el presente, su anhelo de 
querer volver a ser el escenario de aventuras leves de lo que no es estable, sino 
rotatorio.
De esta manera, el proyecto que se plantea acá retoma este juego infantil que 
hace tiempo mi hermana y yo no jugábamos debido a que necesitamos de su 
estructura, de sus caballitos y de su plataforma rotatoria. Es importante recordar 
que este artefacto solo se puede usar cuando se es niño, ya que tiene restricciones 
de peso y de estatura. Entonces, ¿cómo jugar en un carrusel a pesar de que ya 
no se es infante?... Siendo y haciendo parte de él. Pero, ¿cómo se es parte del 
carrusel y en dónde construir uno? La respuesta casi inesperada se encontraba 
en el Hospital San Vicente de Paul de Medellín, en un quiosco, que al igual que 
el carrusel, funciona como un sitio de encuentro, distracción y, por qué no, de 
juego. En este espacio, los acompañantes o familiares de los internos del hospital, 
enfermeros, médicos y estudiantes se sientan a conversar, descansar, leer, y 
comer, entre otras actividades, ya que funciona como un paréntesis dentro del 
contexto hospitalario porque allí no existe la premura ni la preocupación o el 
esfuerzo que existe en el ambiente hospitalario. 
Desde esa perspectiva, el quiosco sirve como soporte para construir y emplazar 
un carrusel, un carrusel para volver, para re-encontrarnos mi hermana y yo con 
el espacio, con el hospital. Este último fue el lugar que nos sirvió de morada por 
tres meses hace 25 años.
En ese sentido, la premisa de que hay que regresar para morar lo que ya fue 
morado toma fuerza en el discurso estético. Hay que dar la vuelta y volver al 
inicio estando en el ahora, siendo este un acto no solo para hacer un carrusel, 
sino que ya es un carrusel en sí mismo porque quizás la vida sea eso: un carrusel, 
o como mejor lo diría Nietzsche, “un círculo que ya se ha repetido una infinidad 
de veces y que seguirá repitiendo hasta el infinito de su juego”87, juego que surge 
como el medio para construir el retorno, debido a que solo en él se puede volver 
a ser, se puede volver a empezar, se puede permanecer…
Complutense de Madrid, 2007, p. 477.
87 SÁNCHEZ Meca, Diego. En torno al superhombre, Nietzsche y la crisis de la modernidad. 
Barcelona: Anthroposm, 1989, p. 221.
Descripción de la solución final
Un carrusel, tiovivo o calesita es un medio de diversión que consiste en una plata-
forma rotatoria con asientos para los pasajeros que, en su mayoría, son infantes. 
Tradicionalmente, los “asientos” poseen formas de caballos de madera u otros 
animales y, por lo general, son desplazados mecánicamente hacia arriba y hacia 
abajo para simular el galope. Normalmente, el movimiento está acompañado de 
música que se repite mientras el carrusel da vueltas.
En la historia del arte, el primer carrusel aparece en un bajo relieve del imperio 
de Bizancio hacia el año 500 d.c., que muestra un grupo de personas dentro de 
cestas suspendidas de un poste central. La palabra carrusel tiene sus orígenes en 
el italiano garosello y español carosella (“pequeña batalla”). A mediados de 1680, 
se creó el primer carrusel de caballos de madera suspendidos de vigas soportadas 
por una columna central. 
Con el pasar de los años, se construyeron unos pequeños carruseles que fueron 
instalados en los jardines privados de familias reales. Al poco tiempo, con el 
desarrollo de las uniones de artesanos y la relativa liberación de los oficios en 
Europa, a principios del siglo XIX se construyeron carruseles para distintas ferias y 
parques en Europa Central e Inglaterra. Actualmente, los carruseles no han cam-
biado mucho en su aspecto, siguen siendo una plataforma rotatoria con vistosos 
animales de colores y se encuentran fácilmente en centros comerciales y parques 
de diversiones para niños.
Carrusel
El carrusel es una estructura de encuentro, allí se reúnen los animales mágicos, 
la alegría, el tiempo y los infantes que disfrutan de dar vueltas y de su devenir, 
ya que se pasa una y otra vez por donde ya se pasó. Incluso, podría decirse que 
este juego adopta la figura del eterno retorno porque es la modulación misma 
del encuentro con el presente, en el que se está andando a caballito. Al dar la 
vuelta, permite el comienzo y, al mismo tiempo, el re-paso “de un lento y largo 
viaje al ahora”86. 
86 ACOSTA Escareño, Javier. Shopenhauer, Nietzsche, Borges y el eterno retorno. Madrid: Universidad 
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Proceso Carrusel
Para ese montaje final, se cuenta con dos instancias: 
1. Video-instalación Carrusel, ubicada en el centro del quiosco principal del 
Hospital San Vicente de Paul (imagen, quiosco I pág: 54), la cual contiene una 
estructura cilíndrica de tela blanca (radio: 3,5 m), adentro de esta se encuentra 
una máquina rotatoria (40cm x 100cm x 27 cm) que soporta un video beam y un 
pc. 
La proyección es un video realizado cuadro a cuadro con 160 fotografías, el cual 
se basa en el principio de un carrusel común: el movimiento circular se genera por 
el desplazamiento de la plataforma y no por el movimiento de las figuras. Así, el 
video se configuró guardando siempre el mismo eje de toma.
Básicamente, el video muestra dos elementos estáticos que parecen moverse. 
en ese momento, nuestros cuerpos (el de Azul y el de Lindy) se convierten en 
figuras danzarinas que no les afecta el tiempo porque sus giros están destinados 
a permanecer. Una sube y la otra baja, una está atrás y la otra está adelante, una 
es jinete y la otra es caballito. Luego, la que fue caballito es jinete y la que fue 
jinete caballito. Todo esto en un vacío enunciado por el blanco, en donde estos 
personajes se pierden varias veces, se fusionan con el espacio. En otro sentido, 
ellas mismas son el espacio, asumido como blanco, lento, similar y leve (imagen 
pág: 57).
Es así como este carrusel es una fabulación de un juego que repetimos una y otra 
vez en un lugar exterior (el hospital), para comentar un sentir interior que gira y 
produce versiones de la infancia, de la gemelidad y el espacio, dibujando mediante 
dos cuerpos la imagen del devenir, del círculo, la ascensión o el descenso, el 
adelante y el atrás, el encima y el debajo, separando el tiempo y el movimiento, 
para luego reunirlos “poéticamente: en un eterno devenir, en un eterno retorno”89.
Situación real de montaje
Esta video-instalación necesita de dos elementos: uno es el cilindro, donde recaerá 
la proyección, y el otro es la maquina rotatoria para que la proyección gire.
89 ACOSTA, op.cit., p. 41.
Ubicación
Quiosco 1- Plano de montaje
Quiosco 2
Podría decirse que en el proyecto Reflejada, así como en sus acercamientos an-
teriores −¿Por qué no te sigues escribiendo?, El puente está, Paso, Par, Respiro y 
Blancas Nieves (ver anexos)−, como en esta entrega final, denominada Carrusel, 
se suscita una serie de juegos interminables que son ejecutados por dos perso-
nas aparentemente idénticas, que dejan abierto el espacio del retorno, pero no 
del “retorno de lo mismo, sino de lo similar. Aquel que permite un mejor juego 
imaginario, más afín con las permutaciones poéticas”88 y con las versiones de un 
número de metáforas y asociaciones con la vida contada a dos voces. 
88  ACOSTA, op.cit., p. 370.
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Carrusel/ Video cuadro a cuadro/ 
00:05:10 mit / 2011
Cilindro de proyección (imagen pág: 58): este se realizará con entretela gruesa que 
permite el paso de la luz. El montaje se hace más manejable por lo liviano del 
material. Esta tela irá colgada de un aro de 3,5 m de radio, hecho con tubería de 
pvc con extremos ensamblables (como el de los hula-hula), el cual estará puesto 
en la parte superior del quiosco y amarrado a cuatro varillas que este posee.
Dentro de este cilindro de tela, en el centro de la circunferencia, estaría ubicado 
la maquina rotatoria (imagen inferior, pág: 58), la cual soportaría los dispositivos de 
proyección: el video beam y el computador. Esta máquina permite realizar giros 
alimentando y manteniendo con energía constante a los equipos, ya que, gracias a 
su rotación, el video parece desplazarse como un carrusel girando una y otra vez.
2. Serie gráfica Carrusel: doce carruseles de papel Durex (Radio: 9cm, altura: 20 
cm aproximadamente) dispuestos en el quiosco del Hospital Infantil San Vicente 
de Paul (imagen páginas: 60-61).
Cada carrusel tiene gráficamente un momento del proyecto Reflejada, con el fin 
de concentrar en la muestra final todo lo que se hizo antes,  construyendo una 
mirada hacia atrás para mostrar lo realizado desde el ahora, utilizando la figura 
del carrusel.
Situación real de montaje
El montaje será en el quiosco del Hospital Infantil San Vicente de Paul. Constará 
de doce carruseles de papel, sobre unas laminas de madera, dispuestas en la 
pared a 1,45 cm del piso y rodeando las paredes de dicho lugar. 
Maquina Rotatoria
Montaje - Carrusel
Detalle del montaje - Carrusel
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Carrusel de papel/ 20x20x18 cm/2011
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Instalación de la serie grafica Carrusel /
lateral izquierdo /2011
Instalación de la serie grafica Carrusel /
lateral derecho /2011
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Nuestros juegos 
(anexos)
La postura de estar uno al frente del otro, al percibirnos 
como otro, siendo posibles e indefinidos, con el que 
intentamos elaborar y vivificar nuestra identidad.90
90 ACOSTA, op.cit., p.. 282.
¿Por qué no te sigues escribiendo?
El 
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Anexos
A continuación, se darán a conocer todos los procesos realizados durante el 
proyecto Reflejada, los cuales ayudaron a construir la solución final de esta tesis, 
titulada Carrusel.
¿Por qué no te sigues escribiendo? (acción-instalación / dos 
pupitres de 60x50x50 cm c/u, dos cuadernos y dos lápices/ 2009) 
El método de enseñanza en la niñez es la repetición y esto se logra gracias a 
las planas, donde, renglón por renglón, se escribe una y otra vez lo mismo hasta 
que se aprende que mamá es mamá, papá es papá y que yo soy yo. No obstante, 
particularmente la plana del nombre era la que nos daba mayor dificultad porque 
mi hermana se cansaba muy rápido de escribir y yo, mientras hacia la mía, trataba 
de continuar con la suya, imitando su letra para que no se atrasara. Se podría 
decir que en este acto ingenuo y casi desesperado ante un posible regaño de la 
profesora a mi hermana me situó ante un papel que no me correspondía o, como 
diría Borges: “No sé cuál de los dos escribe esta página”91.
El puente está (acción-intervención / Pasaje Junín, Medellín / 2009) 
La acción se lleva a cabo en el universo de los juegos tradicionales y en sus 
características y se sustenta en lo mencionado por Gadamer: “Jugar es un ser 
jugado”92. En El puente está, se construye un puente con las trenzas de cabello 
de mi hermana y mías para que el rey, la reina y hasta el hijo del conde pasen, 
generando un espacio de encuentro que le implica al espectador concertar ciertas 
normas como imposición del mismo puente, al principio, pero que terminan en una 
construcción colectiva a la manera que señala Michael de Certau: “Practicar el 
espacio es repetir la experiencia alegre y silenciosa de la infancia; es, en el lugar, 
ser otro y pasar al otro”93.
91 BORGES, op. cit., p. 510.
92 GADAMER, Verdad y método, op. cit., p. 149.
93 CERTEAU, Michel de. La invención de lo cotidiano I. México: Universidad Iberoamericana, 2000, 
p. 122.
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Paso (videoinstalación / 00:05:04 min / 2010) 
Recuerdo un juego que nos fue muy reiterado en la infancia, sobre todo en los 
primeros años del colegio (en el jardín). ese trata de un juego que no es un 
juego. Más bien, es un ejercicio de paso que consistía en caminar por una barra de 
equilibrio (hecha de madera y sostenida por unos cuantos bloques de ladrillo) una 
y otra vez, sin importar cuantas caídas podrían resultar, ya que lo más importante 
era lograr caminar con equilibrio.
En el “ejercicio” titulado Paso, busco el poder del paso lento, el caminar que per-
mite crear conciencia del espacio, del vacío que nos aliviana (porque los cuerpos 
carecen de peso en el vacío), haciéndonos pender y depender de cada movimiento 
del cuerpo, ya que, al pasar, pasamos por la misma vida, esa que compartimos y 
vemos reflejada, formando un horizonte común, por donde ella pasa y yo paso…
Este singular caminar paso a paso de un singular al próximo singular, 
de un prójimo al próximo prójimo.94
94  LÉVINAS, Totalidad e Infinito, op. cit., p. 55.
Par
Par (detalle)
Fotogramas del video
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Par (videoInstalación/ 03:03 mit/ 2010) 
La historia de nuestro prematuro nacimiento (seis meses de gestación) y la estadía 
en el hospital San Vicente de Paul de Medellín (por tres meses), en donde solo 
existía la zozobra de que alguna de las dos muriera, llevó a nuestra madre a 
pronunciar con fuerza y fe a una estatuilla de María Auxiliadora, ubicada en el 
bloque de maternidad de dicho hospital, la siguiente frase: “Virgencita si te vas a 
llevar a una, llévate la otra, pero no me las dejes incompletas”. Esta frase genera 
una reflexión sobre la necesidad que existe de estar juntas, sobre lo que es el 
ser gemelo, donde el sujeto no es concebido como tal sino como conjunto, como 
un par.
Esta historia trajo a colación el Hospital Universitario San Vicente de Paul, un 
espacio de la memoria, producto de una vivencia contada, que marca un punto 
de partida para indagar sobre nuestros primeros días de vida desde el presente. 
Para ello, se realizó un trabajo de campo en el bloque de maternidad, en la zona 
de cuidados especiales, donde a lo único que tuve acceso fue al balcón donde 
las madres pueden salir a darles sol a sus bebes. Allí, hay unas grandes ventanas 
que no dejan ver al interior, sino que exponen el blanco de sus cortinas… La 
video-instalación Par muestra el cuerpo de mi hermana y el mío dando vueltas 
incansablemente a través de estas ventanas, en donde hay un punto en el que 
los cuerpos se unen a la mitad, haciendo visible el par que somos porque ¿yo soy 
un “yo” o un “nosotros”? Creo que ambas cosas. Esta acción habla también del 
conocido dicho de que la vida da vueltas, tanto que volvemos al inicio estando 
en el ahora. Es más, se regresa a los lugares que alguna vez habitamos, como en 
un eterno retorno.
Luz
Tarjetas de cumpleaños Lindy
Tarjetas de cumpleaños Azul
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Luz (videoperformance / 2010) 
Luz es una acción que muestra la recordación y la conmemoración de un 
acontecimiento personal, como lo es el día del nacimiento, y, por ende, el día 
del cumpleaños. En nuestro caso, un cumpleaños siempre por partida doble, pero 
hasta ahora nunca celebrado. Es por eso que, para esta acción, nos inscribimos en 
lo mencionado por Gadamer: “el carácter de fiesta o celebración es la ruptura 
del presente. La experiencia estética es un tiempo de celebración que despoja 
el tiempo (lineal o acumulativo) y sugiere lo eterno”95. El gesto principal de 
esta acción fue soplar las dos al mismo tiempo la única velita del pastel de 
cumpleaños, hasta que esta se apagara, pero se convirtió en un acto reiterado de 
encender y apagar que solo busca jugar con los días, los años, el tiempo ido y el 
tiempo que vendrá, con el recuerdo del nacimiento. 
Esta acción está acompañada por una proyección en video de una ventana, 
perteneciente al ya mencionado bloque de maternidad del hospital San Vicente 
de Paul, por la que se ve el cielo pasar, fotografiado cada 10 seg de 7:00 a 8:00 
am y de 4:30 a 5:30 pm96. El cielo, al igual que la velita, permite generar una 
tensión temporal, en donde no se sabe cuando se empieza o se acaba, pero sí qué 
pasa… Pasan los días, las nubes, la mañana que se confunde con la tarde, la luz y 
la oscuridad, el pasado y el presente y el feliz cumpleaños entendido como un 
juego interminable del “otra vez”.
95 GADAMER, La actualidad de lo bello, op. cit., p. 12.
96 La hora se determinó gracias a la siguiente anécdota: un trabajador del lugar, que se encontraba 
haciendo unas reparaciones en el techo, desprevenidamente, me dijo: “Vea niña, el cielo de las 7:00 
am y el de las 4:30 pm es igualitico, es el cielo con el que nos gusta trabajar.
Serie Respiro /Mixta (cabello de muñeca, 
globos, tela e hilo sobre papel)/ 2011
Fotogramas del performance
Respiro / video-instalación
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Respiro (video-instalación / 24:50min / 2011) 
Respiro nace de la acción de respirar, de ser consientes de un acto vital y de 
vislumbrar el aire que somos, que tenemos, que expulsamos y que nos falta. Para 
eso, inflamos un globo y luego otro y un sinfín más en una acción reiterada de 
respirar y de hacer visible esta respiración, dándole forma de globo hasta configurar 
un espacio leve, un espacio de aire que nos recuerda que juntas podemos, no solo 
jugar, sino también construir nuestro espacio.
El emplazamiento de esta acción fue en el quiosco del Hospital Infantil de San 
Vicente de Paul. En un lugar como ese, lleno de connotaciones de vida, muerte, 
sanación y enfermedad, se inserta un elemento destinado para el juego: el globo. 
Este es el que permite entender el lugar a partir del encuentro, la lúdica y la 
fiesta, esta última entendida como retorno, ya que su “estructura, es un tiempo 
vacío; algo que hay que tener para llenarlo con algo”97. ¿Con que? Con nuestro 
aire, nuestra respiración…
97 GADAMER, Verdad y método, op. cit., p. 104.
Blancas Nieves Después de que cayó la nieve
Fotogramas del registro
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Blancas Nieves (acción-video/ 10min / 2011) 
Tomando como referencia el cuento infantil “Madre invierno”, donde una anciana 
sacude en su casa una manta y, al hacerlo, mágicamente nieva en el afuera, se 
propone Blancas Nieves, una acción que pretende hacer realidad el sueño de 
conocer la nieve y de jugar con ella porque “el ejercicio de imaginación permite 
configurar alternativas, visualizar lo que no se ha visto, ponerse en contacto con 
la interioridad”98 para luego materializarse en la exterioridad. 
Mi hermana y yo llevamos puestas unas faldas hechas con motas de algodón y 
nos ubicamos, sentadas en lo alto de una casa (Casa Espacio: situada en el barrio 
San Germán de Medellín), para desde allí agitar nuestras faldas y dejar que caiga 
nuestra nieve cálida, la cual interactúa en su paso con un video hecho con foto-
grafías cuadro a cuadro del horizonte que se puede ver desde la misma casa. Esto 
con el propósito no solamente de llevar un acontecimiento estacionario al inte-
rior, sino también su entorno, su espacio exterior que se vislumbra como infinito 
e incontenible. Blancas Nieves es, entonces, un debate entre el sueño infantil y la 
realidad de crear un anhelo poético. Como diría Gastón Bachelard: “la permanen-
cia en el alma humana de un núcleo de infancia, disfrazada de historia cuando la 
contamos, sólo podrá ser real en los instantes de su existencia poética”99 y de su 
experiencia poética, la cual comienza en la propia vida, y recae en ella. 
98 GALINDO, Jesús. Entre la exterioridad y la interioridad. Apuntes para una metodología 
cualitativa. México: ITESO, 1994, p. 61.
99 BACHELARD, La poetica de la ensoñación, op. cit., p. 151.
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Búsquedas 
(bibliografía)
Te escribo desde otro mundo, de alguna manera de 
dos mundos, los dos mundos se comunican entre sí. 
La memoria es para uno lo que la historia es para el 
otro. Paradójico, porque la memoria se desarrolla en su 
propio medio, según su propio impulso 100 
100 MARKER, Chris. Sans Soleil, film de ensayo documental y ciencia-ficción, Francés (con subtítulos 
SRT en castellano), 1982. Fragmento: 1 h, 5 min, 2 seg
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